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Biennial Appropriations 
Iowa General Assembly
A dministrative D epartm ents
1957-59 1959-61 1961-63
A e ro n a u tic s  C o m m iss io n  .......$ 5 0 ,000  $ N o n e  $ N o n e
A g r ic u ltu re  ..................................... 1 ,384,944 1,553,500 1,847,480
A p p e a l B o a rd  ................................ 10,000 10,000 10,000
A tto rn e y  G e n e ra l ........................ 141,640 224 ,760 410 ,7 0 0
A u d ito r  ............................................ 503 ,300 581 ,6 0 0 722 ,000
B lind , C o m m iss io n  fo r .............. 120,880 250 ,000 400 ,000
C iv il D e fe n se  A d m in is tra tio n N o n e 68 ,200 68 ,200
C o m m erce  C o m m iss io n  ............ 421 ,9 6 0 4 6 4 ,0 0 0 512 ,980
C o m p tro lle r  ..................................... 331 ,610 364 ,760 509 ,520
C o n s e rv a t io n  C o m m iss io n  ....... 1 ,100,000 1,167,000 1,283,700
C o n tro l, B o a rd  o f ........................ 490 ,820 934 ,200 1,107,400
C o u n c il o f  S ta te  G o v e rn m e n ts 10,000 10,000 15,000
D e v e lo p m e n t C o m m iss io n  .... 354 ,4 4 0 400 ,000 600 ,800
D is tr ic t  C o u r t  ................................ 1 ,459,522 1,694,500 1,873,900
E m p lo y m e n t S e c u r ity  C om m . 154,600 181,200 188,600
E x e c u tiv e  C o u n c il ...................... 1 ,022,000 1,022,000 1,022,000
F a i r  B o a rd  .................................... 100,000 110,000 110,000
G e o lo g ic a l S u rv e y  ...................... 277 ,060 329 ,600 591 ,600
G o v e rn o r  ................. ........................ 97 ,300 135,000 159,860
H e a lth  ............................................... 1 ,164,320 1,304.600 1,400,000
H is to r ic a l S o c ie ty  ...................... 139,480 188,000 209,000
H is to ry  a n d  A rc h iv e s ................. 140,920 185,000 228 ,100
H o o v e r  B ir th p la c e  F o u n d a tio n 13,000 21 ,370 24 ,000
In d u s tr ia l  C o m m issio n  .............. 85 ,000 102,000 113,600
In su ra n c e  D e p a r tm e n t .............. 274 ,500 360 ,000 402 ,0 0 0
L a b o r , B u re a u  o f ........................... 164,140 182,000 200 ,700
L e g is la tiv e  R e se a rc h  ................ N o n e N o n e N o n e
L ib ra r ie s  .......................................... 259 ,090 295 ,100 333 ,620
L ie u te n a n t G o v e rn o r  ..... .......... 3 ,000 3 ,000 3 ,000
L iq u o r  C o n tro l C o m m issio n .... N o n e N o n e 7 ,500 ,000
M in e  E x a m in e rs  .............„ ........... 5 ,520 4 ,200 4 ,200
M in e  In sp e c to rs  .......................... 27 ,460 23 ,000 24,600
M iss is s ip p i R iv e r  P a rk w a y
C o m m iss io n  ............................. N o n e N o n e 3 ,000
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N atio n a l, S ta te  G u a r d .............. 1 ,405,040 1,660,000 1,865,800 1,887,200
N a tu ra l R e so u rc e s  C o u n c il .... 230 ,000 300 ,000 340 ,600 353,300
P aro le , B o a rd  o f ........................... 184,000 417 ,200 419 ,120 556 ,560
P h a rm a c y  E x a m in e rs  .............. 120.760 135,200 188,440 190,060
P io n eer L a w m a k e rs  ................... 300 300 350 300
P rin tin g  B o a rd  ............................. 301 ,480 253 ,000 266 ,320 308 ,000
Public  B u ild in g s, G ro u n d s ,
S u p e r in te n d e n t o f ................. 940 ,710 1,027,200 1,210,560 1,356,000
Public  In s tru c tio n  ..................... 1 ,804,250 1,999,300 2 ,214 ,960 2 ,375 ,440
Public S a fe ty  ................................ 7 ,715 ,082 9 ,077 ,600 10,019,000 10,021,620
L icense P la te s  ............................. 600 ,000 650 ,000
★
★
Real E s ta te  C o m m iss io n ............ 43 ,800 50 ,400 55 ,780 56 ,840
R ec ip ro c ity  B o a rd  ..................... N o n e 6 1 ,500 80 ,940 125,560
R egents, B o a rd  o f ........................ 145,710 155,800 169.880 181,000
S e c re ta ry  o f S ta te ........................ 89 ,280 136,000 142,080 173,400
Soil C o n s e rv a tio n  ...................... 87 ,700 100,000 119,160 125,900
S o ld iers’ B o n u s B o a rd .............. 16,000 50 ,000 70,000 100,000
S p an ish -A m erican  W a r  V e ts . 7 ,000 7 ,000 7,000 6 ,980
Suprem e C o u r t  ............................. 295 ,532 316 ,800 348 ,110 411 ,500
Suprem e C o u r t  C le rk ................ 33 ,200 37 ,400 39,000 40 ,400
S uprem e C o u r t  R e p o r te r  a n d
75,060C o d e  E d ito r  ............................. 51 ,600 61 ,700 70,900
T a x  C o m m issio n  ........................ 2 ,246,648 2 ,694 ,000 2 ,885 ,140  *r *5 ,198 ,400
T re a su re r  ....................................... 138,320 197,200 216 ,800 167,900
U niform  L aw s, C om m , o n ....... 3 .000 4 ,100 4 ,100 4 ,100
T e a c h e rs ’ R e tire m e n t .............. 250 ,000 900 ,000  * * M  ,030,000 ***950 ,000
T o ta ls .......................................$ 27 ,015,918 $ 32 ,460 ,290  $ 43 ,643 ,600  $ 50 ,318 ,230
B o a r d  o f  C o n t r o l  ( S u p p o r t )
M ental H e a lth  In s titu te s : 1957-59 1959-61 1961-63 1963-65
C h e ro k ee  .................................... $ 3,387,868 $ 4 ,382 ,200  $ 4 ,600 .000  $ 4 ,339 ,200
C la r in d a  .................................... 3 ,408,890 3,909 ,200 4 ,400 ,000 4 ,446 ,800
In d ep en d en ce  .......................... 3 ,816,846 4 ,453 ,400 4 ,900 ,000 4 ,785 ,000
M o u n t P le a s a n t ..................... 3 ,294,938 3,849 ,400 4 ,400 ,000 4 ,381 ,000
S ta te  H o m es:
W itte n m y e r  (D a v e n p o r t ) . . 1,226.164 1,360,600 1,580,000 1,841,800
S o ld ie rs ’ (M a rs h a ll to w n ) .. . . 1,436,370 1,678,000 1,813,000 1,769,200
*Appropriated from Road Use Tax Fund. , ,
‘ Commission's Revolving Fund eliminated by 60th G. A. and difference made up by in- 
creased appropriation.
‘ Estimated figure as it now is a standing unlimited appropriation.
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Ju v e n ile  (T o le d o )  ................. 889 ,580 1,067,200 1,200,000 1,365,800
S ta te  S c h o o ls :
G le n w o o d  ............................. 3 ,310 ,266 4 ,3 4 2 ,6 0 0 4 ,8 5 0 ,0 0 0 5 ,112 ,800
W o o d w a r d  ....................... 3 ,695 ,346 4 ,3 4 2 ,0 0 0 4 ,8 5 0 ,0 0 0 4 ,952 ,800
R e fo rm a to r ie s :
M e n ’s (A n a m o s a )  ................. 2 ,157 ,590 2 ,512 ,400 2 .930 .000 3 ,583 ,600
W o m e n ’s (R o ck w e ll C i ty ) 348 ,268 373 ,200 470 ,0 0 0 558 ,500
T ra in in g  S c h o o ls :
B o y s ’ ( E ld o ra )  ...................... 1 ,315,880 1,645 ,000 2 ,380 ,000 2 ,439 ,600
G ir ls ’ (M itc h e llv ille )  ......... 443 ,1 2 0 491 ,8 0 0 555 ,200 727 ,400
P e n i te n t ia ry :
F o r t  M a d iso n  ........................... 2 ,768 ,874 3 ,280 ,200 3 ,880 ,000 4 ,323 ,600
F o r  A d d itio n a l S ta f f ................... 500 ,000 N o n e N o n e N o n e
F o r  A d d itio n a l M e n ta l H e a lth N o n e 750 ,000 401 .4 4 0 413 ,400
T o  U p g ra d e  A tte n d a n ts  a t
M e n ta l  H e a lth  In s titu te s .... N o n e 835 ,2 0 0 N o n e N o n e
M o b ile  H o u s in g  fo r In m a te s N o n e 3 0 ,4 4 0 N o n e N o n e
T o ta l s ..........................................$ 3 2 ,000 ,000  $ 3 9 ,302 ,840  $ 4 3 ,209 ,640  $ 45 ,040 ,500
Board of R egents (S u p p o r t )
S ta te  U n iv e r s i ty  o f  Io w a : 1957-59 1959-61 1961-63 1963-65
U n iv e rs i ty  .................................. $ 19,892,712 $ 23 ,628 ,740  $ 27 ,200 ,800  $ 32 ,667 ,500
L a k e s id e  L a b o ra to ry  ............ ★ 8 ,400 8,800 8,800
L In iv e rs ity  H o sp ita l .............. 9 ,235 ,394 10,550,624 11,801,200 13,605,850
P s y c h o p a th ic  H o sp ita l ....... 1 ,361,642 1,740,686 2 ,000 .400 2 ,849 ,400
B a c te r io lo g ic a l L a b o ra to ry 440 ,514 642 ,754 725 ,600 863 ,950
H o s p ita l-S c h o o l ...................... 1 ,017,418 1,131,604 1,268,600 1,660,600
Io w a  S ta te  L In iv e rs ity .............. 19 ,940,430 23 ,774 ,134 26 ,822 ,400 33 ,387 ,900
S ta te  C o lle g e  o f Io w a .............. 6 ,264 ,556 6 ,977 ,334 7 ,829 ,200 9 ,670 ,000
S ch o o l fo r th e  D e a f ................... 1 ,386,520 1,553,752 1,736,000 1,821,400
B ra ille -S ig h ts a v in g  S ch o o l .... 760 ,546 869,768 969 .400 1,020,000
S a n a to r iu m  ..................................... 1 ,942,680 2 ,127 ,848 2 ,383 ,600 2 ,464 ,000
P s y c h o p a th ic  H o sp ita l M e n ta l
H e a lth  R e se a rc h  F u n d ......... 150,000 150,000 150,000 150,000
T o ta l s ......................................... $ 6 2 ,392 .412  $ 73 ,155 ,644  $ 82 ,896 ,000  $100 ,169 ,400
Social W elfare
1957-59 1959-61 1961-63 1963-65
A id  to  B lin d .................................... $ 1 ,000,000 $ 1,100,000 $ 1,200,000 $ 1,100,000
* Included in general University appropriation.
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Aid to  D e p e n d e n t C h ild re n .... 5 ,900 ,000 7 ,000 ,000 8 ,000 ,000 8,500 ,000
C hild  W e lf a r e  ..... ............ . ......... 700 ,000 700 ,000 700 ,000 800 ,000
E m erg en cy  R e lie f ........................ 70 ,000 70 ,000 100,000 100.000
O ld A g e  A ss is ta n c e .............. 27 ,000 ,000 27 ,530 ,000 25.5D 0.000 24 ,000 ,000
S upp lem en ta l A p p ro p r ia tio n .. 1,000,000 N o n e N o n e N o n e
A id to  D isa b le d ............................. N o n e 250,000 336,000 500 ,000
S u p p o rt fo r In d ia n s  R e sid in g
on  R e se rv a tio n  ........................ N o n e 20 ,000 30,000 30,000
M edical A ss is ta n c e  to  A g e d .. N o n e N o n e N o n e 3 ,360 ,000
T o ta ls ......................................... $ 35 .670 ,000  $ 36 ,670 ,000  $ 35 ,866 ,000  $ 38 ,390 ,000
State A id
D istrict S ch o o ls : 1957-59 1959-61 1961-63 1963-65
H a n d ic a p p e d  C h ild re n  ...... $ 1,600,000 $ 2 ,000 ,000  $ 3 ,000 .000  $ 3 ,000 ,000
M ining C a m p  S ch o o ls :
E m erg en cy  ............................... 54 ,000 54 ,000 54,000 54,000
S ta te  A id  .................................... 90 ,000 90 ,000 90 ,000 90,000
N orm al In s titu te  .......................... 99 ,000 99 ,000 99 ,000 99 ,000
School T ra n s p o r ta t io n  ........... 6 ,000 ,000 6 ,000 ,000 8 ,000 ,000 8 ,000 ,000
School S u p p le m e n ta l A i d ...... 8 ,000 ,000 8,000 ,000 8 ,000 ,000 8 ,000 ,000
V ocatio n a l E d u c a tio n  B o a rd :
T ra in in g  A id  .......................... 200 ,000 200 ,000 400 ,000 400 ,000
S tan d in g  A p p ro p r ia t io n  .... 400 ,000 400 ,000 400 ,000 400 ,000
G eneral S ch o o l A id ...................... 29 ,220 ,000 31 .000 ,000 39 ,059 ,560 39,059 ,560
School C o n s tru c tio n  ...... N o n e N o n e 500 ,000 None
E m ergency  S ch o o l A i d ........... 100,000 200,000 400 .000 400,000
N ational D e fen se  E d u c a tio n :
A d m in is tra tio n , E x te n s io n .. N o n e 159.296 130,500 112,000
G u id an ce , C o u n se lin g ,
T e s tin g  ......................... N o n e N o n e 34.000 38,000
A rea  V o c a tio n a l P ro g ra m s N o n e N o n e 500,000 500,000
S ta tis tica l S e rv ic e s  .......... N o n e 100,000 130,000 130.000
T o ta l  S ch o o l A id ...........  $ 45 ,763 ,000  $ 48 ,302 ,296  $ 60 ,797 ,060  $ 60 .282 ,560
1957-59 1959-61 1961-63 1963-65
A g ricu ltu ra l L a n d  T a x  C re d it 21 ,000,000 21.000 ,000 22,500 ,000 22,500,000
H om estead  T a x  C re d it
(E s tim a te d )  ......................... 52 ,050,000 56 ,400 ,000 58 ,330 ,000 60 ,400 ,000
S ta te  M e n ta l A id :
C o u n ty  P a y m e n ts  ................ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
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S oil C o n s e rv a t io n  C o m m itte e :
D is tr ic t  C o m m is s io n e r’s
E x p e n s e  .................................. 100,000 100,000 100,000 100.000
P e rso n n e l a n d  E x p e n s e s .... 
F a i r  B o a rd  A g r ic u ltu ra l
700 ,000 1,000,000 1.000,000 1,050,000
S o c ie tie s  ....................................... 400 ,000 420 ,000 420 ,000 420 ,000
T a m a  R e s e rv a t io n  O f f ic e r ....... 5 ,000 5 ,000 5 ,000 5 ,000
G ra n d  T o ta l  A ll A id .......$ 1 21 ,018 ,000  $128 ,227 ,296  $ 1 44 ,152 ,060  $145 ,757 ,560
M iscellaneous
S ta n d in g  U n lim ite d  A p p ro -  1957-59 1959-61 1961-63 1963-65
p r ia t io n  (E s tim a te d )  ......... $ 4 ,5 2 0 ,0 0 0  $ 4 ,520 ,000  $ 4 ,520 ,000  $ 7 ,500 ,000
B u d g e t a n d  F in a n c ia l C o n tro l
C o m m itte e  (C o n tin g e n t) . . . .  2 ,000 ,000  2 ,000 ,000  1,250,000 2 ,000 ,000
T o ta l s .......................................$ 6 ,5 2 0 ,0 0 0  $ 6 ,520 ,000  $ 5 ,770 ,000  $ 9 ,500 ,000
C apital Im provem ents
1957-59 1959-61 1961-63 1963-65
B o a rd  o f C o n tro l In s ti tu tio n s ..$ N o n e  $
B o a rd  o f  R e g e n ts  In s titu tio n s  N o n e
C o n s e rv a t io n  C o m m issio n  .... N o n e
E m p lo y m e n t S e c u r ity  C o m m . N o n e
Y .M .C .A . B ldg . P u rc h a s e ....... N o n e
Y .M .C .A . B ldg . R e p a irs ,
M a in te n a n c e , E q u ip m e n t . . .  N o n e
P u rc h a s e  a n d  Im p ro v e m e n t
o f  P ro p e r ty  ..................    N o n e
F a ir  B o a rd  .....................................  N o n e
P u b lic  S a fe ty  fo r R a d io
C o m m u n ic a tio n s  ...................... N o n e
B u ild in g s  a n d  G ro u n d s ..............  N o n e
N a tio n a l  a n d  S ta te  G u a rd s ... .  252 ,500
C ity  o f C la r in d a  fo r
W a te r w o r k s  .............................  145,000
D e p a r tm e n t o f  A g ric u ltu re .... 40 ,000
In s u ra n c e  D e p a r tm e n t ..............  50 ,000
V o c a tio n a l R e h a b ili ta tio n  ....... 80 ,000
T o ta ls ....................................... $ 567 ,500  $
5 ,163 ,454  $ 6 ,495 ,200  $ 5 ,084 ,000
16,497,330 20 ,947 ,440 16,000,000
1,517,650 2 ,660 ,600 1,501,600
N o n e 75 ,000 N o n e
300 ,000 N o n e N o n e
50 ,000 N o n e N o n e
115,000 N o n e N o n e
N o n e 184,650 186,400
246 ,800 N o n e 305,000
437 ,500 115,600 372.000
388 ,750 226,250 308 ,000  '
N o n e N o n e N o n e
N o n e N o n e 13,861
N o n e N o n e N o n e
N o n e N o n e N o n e
24 ,716 ,484  $ 30 .704 ,740  $ 23,770,861
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